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BENEFICIARIOS
• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco  (Coordinador)
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas 
de Aragón
COLABORADORES
Proyecto de Cooperación
Objetivo principal
Establecer una red de intercambio de conocimiento
• entre los agricultores y empresas agroalimentarias
que comunicarán sus dudas/consultas
• y los expertos (técnicos e investigadores)
que tratarán de resolverlas
• de carácter bidireccional
Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 
Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 
Objetivos secundarios
• Establecer  una base de datos con los expertos en el sector  
agroalimentario
• Un banco de documentos técnicos y científicos
• Un sistema de conocimiento transparente y competitivo
• Resolver consultas , canalizar demandas y aportar 
documentos
• Interacción entre el sector público y privado
Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 
INSTRUMENTOS
• Centro coordinador :  CITA
• Herramientas informáticas para albergar los documentos y la
transmisión de conocimiento así como información sobre
noticias y eventos
Sectores de inicio: cereales, vacuno de carne y frutales de hueso
http://rica.chil.me

Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 
EXPECTATIVAS
• No sólo la resolución  de problemas sino el impulso a  un 
entorno propicio para la innovación
• Constante preocupación por el medioambiente
• Preocupación por la competitividad y la creación de valor 
añadido
• Complementariedad  entre las acciones desde el sector 
público y el privado
Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 
EXPECTATIVAS
• Mejor conocimiento para establecer  la oferta de 
transferencia desde el sector público
• Propiciará proyectos de investigación
• Mayor profesionalización e interacción entre los agentes del 
sector agroalimentario
• Mejorará los sistemas de asesoramiento agroalimentario con 
el conocimiento como elemento aglutinante
email: rica@cita‐aragon.es
http://rica.chil.me
Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 
Secciones de RICA
I.Sobre nosotros
II.Consultas
III.Opiniones y experiencias
IV.Noticias
V.Eventos
VI.Documentos
VII.Mediateca
I. Sobre nosotros
II. Consultas
¿Cómo se hace la consulta?
1º) Tema de la pregunta
3º) Indicar ubicación del usuario que realiza 
la consulta
2º) Descripción de la consulta a realizar al sistema 
RICA. Se puede editar el texto, adjuntar archivos, 
enlaces, etc.
Datos obligatorios del usuario
NOMBRE
CORREO ELECTRÓNICO
¡ATENCIÓN!
La pregunta no aparecerá publicada en el sistema 
hasta que no se haya validado por los 
administradores. Una vez validada, aparecerá 
publicada y cuando haya sido contestada por el 
experto recibirá una contestación a su correo 
electrónico.
Ejemplo de una consulta con su 
comentario (I)
¿Cómo buscar las preguntas que hay 
en el sistema?
El sistema RICA permite recuperar las 
consultas por:
• Título
• Categoría(s): * Son asignadas por
los administradores
• Nivel de dificultad: * Es asignada
por los administradores
Ejemplo de una consulta con su 
comentario (II)
III. Opiniones y experiencias
Opinión de frutales de hueso
IV. Noticias
Categorías de las noticias


¿Cómo se pueden recuperar las 
noticias?
• Título de la noticia
• Día de publicación de la 
noticia
• Tema (categorías)  
asignadas a las noticias
V. Eventos
El calendario
COMIENZA  EVENTO
FINALIZA EVENTO
Ejemplo de un evento
VI. Documentos
¿Cómo buscar por documentos?
Ejemplo de un documento
VII. Mediateca
Podcast
https://www.ivoox.com/podcast
‐podcast‐
rica_sq_f1386387_1.html
Vídeos
https://www.youtube.com/chan
nel/UClqnpQ7s8LjHQFWmHpAK
4nQ
Galería
